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Shown at a planning meeting for the special col-
lection wings are, left to right, C. Warren Irvin III, 
Jeanne Hammer, Lucille Mould, and Paul Willis.
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Shown at the book signing for John E. 
Swearingen’s memoir, Think Ahead, are, 
left to right, Mrs. Swearingen, Swearingen, 
Mrs. Arthur E. Holman Jr., and Mr. A. Elliott 
Holman III.  
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“The collection—and the staff—of the 
Thomas Cooper Library have played an 
important role in every research project 
I’ve pursued in 30 years at USC.  
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Volunteers who spent a morning inspecting reels of fi lm from USC’s Movietone Newsfi lm 
collection include, front row, Andrew Murdoch, Ben Singleton, Debbie Yerkes, and Matt 
Sefi ck; second row, Judy Hall, FLIP (the Film Library Inspection Project mascot), and 
Greg Wilsbacher; back row, Karen McMullen, Jeff Berg, Stan Lollis, and Scott Allen. 
The fi lm reels are housed in underground bunkers at Ft. Jackson.
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Erwin Lester Inabinett, 1926–2004
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Kate Boyd
Digital Activities Librarian
Thomas Cooper Library
Karen Brown
Reference Librarian
Thomas Cooper Library
Rebecca Gettys
Reference Librarian
Thomas Cooper Library
Craig Keeney
Cataloger
South Caroliniana 
  Library
Adam Shambaugh
Assistant Head
Elliott White Springs   
  Business Library
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Refl ections
Fall 2004
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This wall plaque has been mounted in the Arthur E. Holman, Jr., Conservation Laboratory with information about Mr. Holman and his 
classmate, John E. Swearingen, whose donation allowed the laboratory to bear Mr. Holman’s name.
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